



EL PRESENTE ANO. Sk / ¿ ¿ I 
Salamanca: O L I V A . — E d i t o r 
I 
MODAS Y LUJO. 
C u a n t a s p e r s o n a s r i n d e n c u i t e al f au s to , al • 
lu jo v h la m o d a , d e b e n es tar c o n t i n u a m e n t e ™ 
s u j e t a s á i n n u m e r a b l e s e t i q u e t a s , p r e c i s a d o s a a 
p a s a r su s d i a s r e m e d a n d o e l p a p e l de un p e r - ^ 
s o n a j e de c o m e d i a s , o b l i g a d o á t ene r a m i g o s ^ 
e q u í v o c o s , > íi s e r v íc t ima de las d e u d a s , r e -
mord imien tos y e n f e r m e d a d e s . 
N o se c r e a q u e e x a j e r a m o s ai h a b l a r d e esta 
m a n e r a : las d e u d a s son c o m p a ñ e r a s i n s e p a r a -
b l e s de la p r o f u s i o n d e s m e d i d a ; las e n f e r m e d a -
d e s lo son de la i n t e m p e r a n c i a y de los e s c e s o s 
a que o o l i g a el l u j o y el c o m p a ñ e r i s m o ent re , 
C a l a v e r a s y v i c i o so s , y los r e m o r d i m i e n t o s lo 
son p a r a a q u e l l a s p e r s o n a s q u e no han p e r d i d o 
aun el ú l t imo r e s t o de l t emor de D ios , 
Y no son es tos los ú n i c o s ma l e s q u e lleva ai 
s ena d e l as f ami l i a s el f aus to d e s m e d i d o . Cuando 
a n a m u j e r , p o r e j e m p l o , es en tus i a s t a del lu jo 
¿no ha de o c a s i o n a r á su e s p o s o mot ivos de fas* 
tidio? ¿Qué g a s t o s p u e d e sa t i s f ace r su amb ic ión : 
¿A q u é art i f ic ios no r e c u r r i r á p a r a d i s imu l a r , 
para o cu l t a r el e m p l e o q u e h a c e de l d i n e r o que 
se la confia? 
N o p u e d e u n o m e n o s de a s o m b r a r s e al v e r 
c o m o va c r e c i e n d o esa pa s i ón al l u j o , q u e no 
r e s p e t a c l a s e s ni c a t e g o r í a s ; h e m o s l l e g a d o a 
una é p o c a , q u e es de todo punto i m p o s i b l e co -
CALENDARIO 
CASTILLA LA VIEJA, 
conRB3POí<mi¡NTB 
AL AÑO DE 1 8 6 9 . 
Dispuesto en la parte astronómica con arreglo A las ta-
blas publicadas por ellleal Observatorio de la Ciudad de 
San Femando para ti meridiano de Humos; y calcula-
dos los orto* y ocasos de la Luna para el mismo meri-
diano, los anuncios de sus [ases y redacción del almana-
que, en los propios términos que lo daba antes el mismo 
«tíab le cimiento. 
Las fiestas de precepto van en un todo conformes al 
rescripto do supresión de algunas, últimamente 
acordado por Su Sutilidad. 
SALAMANCA. : 
Estab. Tip. de D. Telesforo Oliva. 
0 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
La propiedad dó ésta composición por lo que res-
pecta á los anuncios atmosféricos que se dan en las 
fases de la Luna, sus ortos y ocasos (¡¡anos y el juicio 
del ario, lia sido trasmitida á U Telesforo Oliva de Sa-
lamanca, quien podrá perseguir ante la ley ni que 
reimprima y publiqua dichos artículos siu su consen-
timiento. 
POSICION GEOGRÁFICA DE BU fifi OS. 
Longitud o h. 11 m. 85 s. al E, del Observatorio de San 
Fernando. 
Lal i lud í i ° 20' 0 " Norte. 
ÉPOCAS CELEMIES. 
El presente aflo es de !a era cristiana ó nacimiento 
do Nuestro Señor Jesucristo, e! 1860 
De la creación del mundo, segnn ol P. Polavio, el . . 6854 
Del Diluvio uní-versal, según el mismo, el 4197 
l)ó la poblacion de España, el 41l'.t 
De Ja do Madrid, ei 4038 
De la de Búrges, el 3"8<1 
Do la fundación de [toma, según Yarron, el 2021 
De la corrección Gregoriana, el 288 
Del Pontilicado de N. S. P Pió IX, el 24 
De ta instalación de las Cóf tes generales y extraor-
dinarias en Cádiz, el 6 0 
i 
ADVERTENCIA. 
El presente aflo es Santo, de Jubileo en Santiago de 
Galicia. 
COMPUTO ECLESIASTICO. 
Aureo número 8. Epacla XVII. Ciclo Solar V I n d i c c i ó n 
romana XII . Letra Dominical O y del martirologio ro-
mano S. 
FIESTAS MOVIBLES 
Septuagésima el 2i de Enero Ceniza el 10 de Fe-
brero Pascua de R e s u r r e c c i ó n el 28 de Marzo Letanías 
el 3 i v ü d c M a v o Ascensión del Sefíor el 6 de Mayo. 
P e n t e c o s t é s é l 16 de Mayo. La Santísima Trinidad el U 
de Mayo SS Corpus Christi el 2" de Mayo. Dominicas 
entre Pentecoslés v Adviento XXVil. Pr imera Dominica 
do Adviento el 28 de Nov iembre . 
CUATRO TEMPORAS 
l El 17,19 Y 20 <le Febrero. 1!. El 10, 2! y 22 de Mayo. 
111.' JíI 15, H y 18 ile Setiembre. IV. El 1!>, n y 18 de Di-
ciembre. J ¡ N 0 Ü E g K S A C A A N l M A , 
El do Enero, el ífi, 27, y 28 de Febrero: el 7,19, 2» y 
31 Mar?.o: el 20 y 22 de Mayo. 
CUATRO ESTACIONES. 
LA P R I M A V E R A euira el 20 de Marzo á la 1 y 19 min. 
deE'ra lí 'sno el 21 do Junio á las 9 y 52 min. de la mu fían a 
EL OTOÑO el 22 de Setiembre á las 12 y líi min. de la 
n°EL IV IERNO el 21 de Diciembre ó Uis 6 y 11 min. de 
la noche. 
ECLIPSES. 
Enero íl- Eclipse parcial da ¿una visible en Burgos. 
Principio del eclipse, á las 12 y 16 min. de la noche. 
Medio del eclipse, á la I y SK min. de la madrugada del 
Fin del eclipse áías 2 y 3í min. de la madrugada 
del 28 El principio de osle eclipse sera visible en toda 
Europa y Africa, ea casi toda el Asía, en casi toda la 
América Septentrional y Meridional, en el Océano At-
l á n t i c o , en eran parte del Indico, en el Mediterráneo, 
en parto de! Pacífico, en el Mar Polar Artico y en parlo 
del Antartico. El fin do este eclipse¡>erá visible enloda 
Europa y Aírica, en parto de Asia, en las dos Améncas, 
on e! EsLrecho de Ilehering, en el Océano A tlántico, en 
eran paite del Pacífico, en el Mediterráneo, en el Mar 
p o l a r A r t i c o y en parte del Antártico. Valor de la má-
xima Vaso ó parle eclipsada de la Luna contada desde 
ia parte boreal del limbo 0-450: tomando como unidad 
el diámetro do la Luna. El primer contacto de la sombra 
con la Luna se verificará en un punto del limbo de esta, 
que dista de su vértice boreal hácia oriente, y 
ae su vértice superior hácia la izquierda (visión ai-
réela). El último contacto de la sombra con la Luna se 
verificará en un punto dell impo de esta, que 
de su vértice boreal hácia occidente, y f!2° de su ^e i -
t i c e s u p e r i o r hácia l.i d e r e c h a (V is ion d i r e c t a ) . 
Febrero 10-11. Eclipse anular de So! t m m M e e n 
Burgos. Ei eclipse principia en !a tierra ei día 10, a -a 
h, 29 m, 9, tiempo medio astronómico de S. Fernando, 
y el primer lugar que lo vó se halla en la longitud de 
"14° 1 al O. de S. Fernando, y latitud—35° 42'. El eclipse 
central principia en ia (ierra, el día 10, á 2:t h. 49 m. 0, 
tiempo medio astronómico de S. Fernando, y el primer 
lugar que lo vé se halla en la longitud de 100° 4«' al O. 
de S. Fernando, y latitud—30° 12'. £1 eclipse central á 
medio dia sucede el dia 11 á la 1 h. 3 m. 9, tiempo isedio 
astronómico de S. Fernando, y en un lugar cuya lon-
eiiud es de 12° 20' al OdeS. Fernando y latitud í¡4° 8'. 
El eolipse oenlral lermina, en la tierra, el dia 11 á 2 h. 
54 m, 0, tiempo medio aslronómico de S. Fernando, y el 
último lugar que lo vé se lialla en la longitud de 39' 
al E de S- Fernando, y latitud—2i° 48'. El eclipse ter-
mina, en la tierra, el día 11 á 4 h. 43 m 0, tiempo medio 
astronómico de S. Fernando, y ol último lugar que lo 
vó se halla en la longitud de 32° 49'al E de S. Fer-
nando, y latitud—3o 81'. Esle eclipse será visible en 
la parte Sur de Africa, Isla de Madagagcar, en gran 
parte de la América del Sur, en el Atlántico del Sur y 
en el Océano Indico. 
Julio 23 Eclipse parcial de luna invisible, en Bureos, 
principio del eclipse. á las J2 y 20 min. <1 el dia. Medio 
del eclipse, á la 1 y 49 min. de la tarde. Fin del eclipse, 
A las 3 y 12 min déla (arde. El principio de osle eclipse 
será visible eti gran parte del N-E. de Asia, en la Aus-
tralia, en una pequeña parle de la América Septentrio-
nal y Meridional en el Estrecho de Beliering, en casi 
todo el Océano Pacífico, en gran parte del Indico, en 
casi todo el Mar Polar Antartico y en una pequeña parte 
del Ariico. El fin de este eclipse será visible en casi 
toda el Asia, en la Australia, en parle de Africa, en gran 
parte del Océano Pacífico, en el Indico y en casi todo 
el Mar Polar Antórtico. Valor de la máxima fase ó parte 
eclipsada de la Luna, contada desde la parte austral del 
limbo 0.?!fi0 tomando como unidad el diámetro dé la 
Luna, El primer ooniacto de la sombra con la Luna se 
verificará en un punto del li/nbo de esta, que dista 53° 
de su vértice austral hácia Oriento (visión directa). El 
último contacto de ia sombra con la Luna, se verilicará 
en un punto del limbo de esta, que dista 39° de su vér-
tice austral hácia Occidenie (visión directa;. 
Aqostol Eclipso total de Sol invisible en Burgos. El 
eclipse principia, en la tierra, á l h . I S m . O , tiempo 
medio astronómico do S, Fernanda, y el primer lugar 
aue lo vé -e halla en la longitud de 15U° 31' al E do San 
Fernando y latiiud+360 .'¡i'. E! eclipse central principia, 
en la tierra, á 8 h 21 m. 1, tiempo medio astronómico 
de S Fernando, y el primer lugar que lo vé se halla on 
la longitud de 123° W al K de S. Fernando, y latnud+ 
®8°41'* El eclipse central á medio día sucede á t) h. 21 
m 1, tiempo medio astronómico de S. Fernando, y en 
nn lugar cuya longitud es de 138° W al O de S. Fernan-
do, y iat¡tud+6l0 45'. E! eclipse ceñirá! termina, en la 
tierra, á 10 h. BQ m. 8, tiempo medio astronómico de San 
Fernando, y el último lugar que lo vé se halla en la lon-
gitud de 61° 10' al O de S. Fernando y latilnd+31° 21'. El 
eclipse termina en la lierra, á 11 h. BH m 8, tiempo me-
dio astronómico de S Fernando, y el último Jugar que 
lo vé se halla en la longitud de 83° 56' al O do S Fernan-
do y latitud-f-140 83'. Este e c l i p s e será visible en parte 
de Asia y de Oceania, en casi toda la América del Norfe , 
en las Antillas, en ol Océano Atlántico y en parte de 1 
Pac ¡tico. 
JUICIO BEL AÑO. 
En viernes principia el afio 
su breve tiempo á correr 
tiendo Venus el planeta 
que noS gobierna esm vez. 
Como diosa preferida 
en el Olímpico Erfem, 
hará lo que se le antoje 
a su gusto y su placer. 
Algunos habrá que piensen 
que rigiendo una mujer 
las cosas tienen que andar 
casi lodas al revés. 
Mas recuerden de Mercurio 
el que estuvo en el poder, 
que dió palabras muy buenas 
mas como vino se fué. 
T nos jugó una partida 
la cual nos hizo perder 
que Júpiter nea mandara 
que es nombré de buena fé. 
Pues cog iendo entre Jas alai 
de la cabeza y los piés, 
el jueves que no era suyo , 
cargó l igero con él, 
de jando al pobrete dios 
lo m i smo que un Luc i fer , 
con la esperanza perdida 
de rei ir por esta vez. 
Y Venus pudo lograr 
la ocasion, que cierto es, 
vülo mas l legar á t iempo 
que un níio aguardar é pié.' 
T con voz dulce y amable 
c o m o de diosa y muje r , 
al mundo echóle esta arenga 
escuchadla, y atended. 
« Y o l a diosa que os gob i e rno 
les bago á todos saber, 
qwe el ario de mi dominio 
todo en el mundo lia de se r 
lo mismo que ha sido s i empre 
y nadie piense que en é l , 
el lobo será la ove ja 
ni menos el perro liel. 
Pero dóile mi f avo r 
á ' la señora mujer , 
que l'fnw.í la hará d i fhosa 
mientras dure su poder. 
Buen tipmp.Q para Ifts pol la» 
y p*ra las no l mbien, 
qu • nov ios habrá este aflo 
por mil lones, á esco jer . 
Y dará gustUo ver los 
uno por uno caer 
en las redes que Cupido 
sabe libero tender 
En cambio para los hombres 
sale la cuenta al r evés , 
porque m u y justo es que paguen 
siquiera por esta vez . 
T para que fe l ices sean 
y alcancen de mi poder 
eozar la dicha y riqueza 
mucho tendrán que cor re r . 
Soio á fuerzas de fatigas 
y de trabajar con fé, 
c o n s e g u i r á n que la tierra 
c iento por uno Ies dé . 
Porque tan solo el trabajo 
es lo que dá de comer ; 
y la paz de ta conc ienc ia , 
la virtud y la honradez. 
Cierto que en el mundo hay 
personas do mala fó 
que se ven s iendo unos vagog 
comti la espuma c r e c e r . 
Mas sepan estos señoras 
no s i empre será U mie l , 
para IIojos y'Viciwsos 
y otros cosas que yo sé. 
í.os perseguiré .sin tregua, 
gl ierra á muerto les haré; 
en vano declamarán 
el anhelado cuartel. 
Yo haré producir al campo 
la rica y dorada mies, 
y conver t i ré la tierra 
en,del ipfoso verge l , 
Para todo el hombre honrado 
que cumpla con su deber, 
sin pararse á A v e r i g u a r 
si le saldrá mal o bien.» 
Esto fué lo que la dwsa 
dijo, y ligera se fué, 
si será verdad ó lio 
nadie lo puede saber, 
PorTjue impera sobre todo 
con l eg í t imo poder, 
la voluntad del SISN'OR 
NUESTRO SOBERANO ifllíN. 
7|30 U 45 
iho 
S ü s a c r o t i e n e 3 1 d i a s . 
SALK. 
Sol.IL un, 
h m'.h, m 
i l N." 
1 30l 8 r t 1 Yier. © La circuncisión del Señor. 
1 30 9 31 2 Sáb. s;m Isidoro ob. y m r 
í I i i Abrénse los Tribunales. 
",30 10 51 3 Dom. san Anlero papa y san Daniel 
mrs. 
4 Lun. san Aquilino y compañeros 
mártires. 
5 Márt. san Telesforo papa y mr. 
¿s- Cuarto menguante á las tij/Omm. 
^ de la mañana en Libra, Remello frío 
6 Miér. ijf La Adoracion de los Sanios 
lleves, Melchor, Guspar y Baltasar. 
1 Jiiev. san Julián mr. y san Teodoro 
Monge. , 
Abrense las Velaciones. 
8 Vier. s;ui Luciano y ops. mrs. 
9 Sáb. s. Julián mr. y su Esposa sla. 
| í Unsilisa vg. 
5 n 10 Doin. sáu Nicanor diácono mr. y san 
| | Gonzalo de Amarante cf. 
fi 13 II Lun. san Iliginio papa y mr. 
T 3,12 Mari, san Benito ab. y cf. 
Luna nueva á las ti y Vi min. de la no 
\ *&> cheen Capricornio. Lluvias y nieves. 
"I 48 13 M:ér. san Gumersindo mr. 
8 ¡>1 1! Jno\. san Hilario ob. y cT. 
9 2 15 Vier. san Pablo primer Ermitaño y 
i | san Mauro ab. 
9 33 10 Sáb. san Marcelo papa y mr. y san 
i i l ' l Fulgencio oh. y cf. 
" 50 10 5 11 Dom, El D u l c e Nombre de jesús, san 
t i Antonio ab. y santa Estefanía. 
Abs. gen. en la Merced. 
7 as 10 Í8 18 Lun. La Cátedra de san Pedro en 
| i j | Roma y sania l'risca vg. y mr. 
1'25 10 65'19 Márt.san Canuto rey y mr. y san 
l i i Mario y cps mrs. 
Sol en Acuario. 
PONESE 
Sol.¡Lun 
h m,h. m\ 
i 1M 
39; 9 40 
40 10 20 
t I 
40 10 51; 
I I 
41 11 30 
I | 
42 12 
43 12 33 
r. 
44 i i 
28 
21 
T ¡ 1118 
1 42 
19 3 84 
50 4 411 
! N 
. 5 41¡ 
52; t! 38: 







58 11 21:' 
|M ¡19Í2 
V 9 1 
• Í í i ' l l l t í 20 Miér. san Fabian papa y s. Sebastian 
^Cuarto creciente á las 12 y 13 min. de\ 
£¡) la noche en Tauro. Lluvias y nieves.¡ 
1 2i ll:Til 21 Juev. sania Inés vg. y mr, y s. Fruc-..» 
I (UOSO ycps . mrs. 
12 23 22 Vier. san VicenieDiácono y s. Anas- a 
1 T0 23' srt'b "san Ildefonso arz. de Toledo, r. 
' celébrase en su Arzobispado y en el] 
Obispado de Zamora, y san Raimundo 
confesor. 
¡ l ' í l £1 44 21 Dom.de Septuagésima. Nneslra Se 
' 1 ¡lora de la Paz y san Timoleo, ob. de 
I E fesomr. Anima. 
7¡20 2 36 25 Lun. La Conversión de san Pablo ap. 
] I y sania Elvira vg. y mr. 
20 3 36 26 Márl. s. Policarpo ob. y mr. y santa 
\ Paula viuda romana. 
¡119 4!44 21 Miór. san Juan Crisóstomo obispo y ,5 
|N| dr. 
n 18 5 5T28 Juev. san Julián ob, de Cuenca, san 
Yalero ob., s. Tirso mr. y la aparición 
de sania Inés vg y mr. 
Abs.gen en ¡a Trinidad. 
Luna llena día 1 y il min. déla ma-
Wdrugaaa en Leo. Lloviznoso, frió. 
Eclipse parcial de Luna visible-
1 H 1 13 29 Vier. san Francisco de Sales o b . y ^ l L 8 
TIC 82T30C¿ib. san Lesmes ab. ysta . Martina 8 
13 0|40 ailmm.Te' Sexagésima, san PedroNo-5 13 " 
lasco f r .^ ^ ^ ^ l a j| e r c e ( í ( 
4 F E R I A S . 
Del 3 al n i iembibre. 6 Santillann. 13 
Ponferrada. IB Rivamontan. 20 Vallo de 
Huelna. 28 Ármuro. 
SALE. 
Sol. Lun. 
h rn h.m. 
I :N 
14 10 51 
F e b r e r o l i e n e 2 8 d i a s . 
13 n 
, u 








5 15 1 Lun. síin Ignacio ob, y ror., sta. Brí-
gida vg. } san Cec bo ob. 
2 M.iri, ® la Purificación de Pitra. Srn 
II. P. en san Juan de Dios y Mínimos. 
3 Miér. san Utas oh. y mr. y el bealo 
N co ás (le Longbbardo. 
^ Cuarlo mewjuunU á las í y 42 min. 
de la larde en Escorpio. ííuen tiempo, 
vario. 
4 Juev. san Andrés Coi-sino ob. y san 
.losó de Leonisa cf. 
!> Vier. sania Agueda vg. y mr. y san 
Felipe de Jesús mr. 
0 Sáb. sunta Dorotea vg y mr. 
^ Dom.de Quintíuar/ésima. s. Romualdo 
ab. y s. Ricardo Rey de Inglaterra. 
8 Lun. san Juan de Mala Ir. 
Abs. yen. en la Trinidad. 
Hoy y mañana eslan cerrados los Tribu-
nales. 
9 Mari, santa Polonia vg. y mr. 
Cierranse las Velaciones. 
10 Miér. de Ceniza sattja Escolástica 
vg. y s. Guillermo Duque de Aquita-
nia cf , 
Abs. '/en. en la Trinidad y Mcrcea. 
No se puede comer carne. 
:i|ll Juev. s. Saturnino presbítero y cps. 
¿'[una nueva á la 1 V min.de la 
9> tarde en Acuario. Lluvias y meves. 
Eclipse anular de Sol invisible. 
1 35|12 Vier. santa Olaya virgen*y mártir 
y la primera traslación de san Eu-
genio. 
No se puede comer carne 
i113 Sáb. san Benigno mr. y santa Cata-
i lina de Rizzis vg. 
10 3 
5 10 10 30 























, 44: 3 
• U i 4 
'40 
8 31 14 Dom. 7 de Cuaresma, son Valentín 
presbítero y mr. y el beato Juan Bau-
tista de la Concepción fr, 
Abs. gen. e,nía Trinidad. 
8 58 i s Lun. san Faustino ysau Jovita her- o 
! manos mrs. „ „ 
9 25 16 Márl. s. Julián y 5000 cps. mrs. 
| i Anima. 
9 53 17 Stiérí san Julián de Capadscia mártir 
y san Claudio obispo. Témpora. 
18Juev. san Kladio arz. de Toledo y san 
Simeón ob. y mr. Sol en Piscis. 
10 57119 Yier. san Alvaro de Córdova san Ga-
bino presbítero y mr. y s. Conrado cf. 
Témpora. No se puede comer carne. 
-rs. Cuarto creciente á las i y 53 min. de 
S)J la tarde en Géminis Vario, Nubes. 
20 Sáb. sanios León y Eleuierio obs. 
¡ i Témpora. Ordenes. 
12 ti 21 Dom. 11 de Cuaresma, san Feliz ob. y 
:TJ san Maximiano ob. y cf. 
1 16 22 Lun. La Cátedra de san Pedro en 
i j Antioquía y san Pascasio ob. 
2 18,23 Márt. sania Marta vg. y mr., santaS 
Margarita de Coriona, san Florencio 
ob. y santa Isabela. 
I Celébrase en el Obispado de Astorga. 
84 Miér. s Mafias ap. y s. Modesto ob. 
I" Jubileo en san Gerónimo. 
» . - 25 Juev. san Cesáreo cf, 
6 59 20 Vier. san Alejandro ob. 
No se puede comer carne. 
Luna llenad las 11 y 51 min. de la 
^ mañana en Virgo, ^uelto. 
TlS 27 Sáb san Baldomcro cf. Antma. 
8 ;i0i2g D o m ; ¡K de Cuaresma, s. Román ab.,5 
y fr. y san Macario y cps. mrs. 
Anima. 
Ferias. 3 al 17 líetnbibre. 5 Benaven-
te. 13 Ponferrada. 16 Medina del Campo, 
Camargo y Ciudad-Rodrigo hasta el 19. 


















h. m. h. m.t 
M a r z o tiene 3 1 días. ¡PONESE. [Sol. tun. 
¡/i m h.m. 
, l I N 
6 30 9,42 
C34 1053 








6 22 4 27 
6 21: 4 
19, 5 37 
6 i7¡ 6 7 
6 10 6 35 
14 7 
6 l « j I jM 
«10 7 55 
R! 9 8 25 
0| 1] 8jB6 
1 Lun. El sanio Angel de la Guarda, 5 
san Rosendo ob. y cf., sania Eudoxia 
mr. y sania Anlonina vg. y mr. 
2 Márt. san Lucio ob. y m r . 6 
3 Miór. san Hemeierio y san Celedonio 5 
mrs. Patronos de Calahorra. 
4 Juev. san Casimiro Rey y cf. 5 
5 Vier. san Ensebio y cps. mrs. 5 
No se puede comer carne. 
€ Cuarto menguante á las 5 y 30 min. de la mañana en Sagitario. Nubes y 
vientos 
0 Sáb. síos. Ticíor y Victoriano mrs. 5 
y sania Coleta vg. 
1 Dom. IV de Cuaresma, santo Tomás 5 
de Aquino dr. Anima 
8 Lun. s. Juan de Dios fr. y s. Julián 5 
arz. de Toledo. 
B. P. en san Juan de Dios 
9 Márt. santa Francisca viuda romana 6 
y sania Calalina vg. 
10 Miér. s. Moliion y cps. mrs. 6 
11 Juev. s. Eulogio presb. y mr. y santa 6 
Aurea vg. 
12 Vier. s. Gregorio papa y dr. j1 
No se puede comer carne. 
13 Sób. san Leandro arz. de Sevilla. i 
Dánse órdenes. \ 
. dg. Luna nueva á las 8 y 33 min. de la 
' mañana en Piscis. Reouello, lluvias. 
14 Dom. de Pasión. La Traslación de 
sania Florentina vg. y santa Matilde 
I reina. 
15 Lun. san Longinos mr. y s. Raimun-
I do ab. y fr. i 
16 Márt, san Julián mr. 
17 Miér. s. Palricio. ob. y cf, 
18 Juev. san Gabriel Arcángel. 
M 
Bflf 8 32 
31 9 7 
53 9 43 
54 10 21 
55 11 3 
56 11 48 
57 12 38 
T 
59 1 30 
0 2 25 
1 3 22 
2 4 20 
3 5 17 
4 C 15 
N 
6 7 12 
7 8 11 
8 9 10 
9 10 9 
I10 
11 11 
T. 012 2 
581 1 6 
¡»6 2 16 
54 3, 
j M i . • . t t i 
9 33 19 Vier. Los Dolores de Nuestra SefSoraOilLlS 
y san José esposo de Nuestra Seüora. 
Celébrase en Burgos. 
Anima. No se puede comer came-
lo l í 20 Sáb. s. Nieéioob. y sia. Eufem¡amr. C 13 
Visita general de C&rcelet. 
Ciérrame los Tribuna leí. 
Sol en Aries. PRIMAVERA 
• 11 5 21 Dom. de Hamos san Beniio abad y fr. 6 14 
procesion genera,i. 
t í i Cuarto creciente á las 5 y 40 min. de 
Sj) la mañana en Cáncer. Lloviznoso. 
22 Lun. s Deogracías ob. 6 15 
23 Márt. s. Vicioriano y cps. mrs. |0 16 3 
24 Miér. san Simeón Niño y san Agapilo.GjlT 3 
ob. Alose puede comer carne en esfoai 
cuatro días. j | ! 
15 Juev. Sanio, s Dimas él bufen ladrón. G;i8 
4bs. gen. en la Trinidad y Merced. 
4!45 26 Vier. Santo, san Braulio ob. y cf. G'lOj 
1 2T Sáb. Santo, san Ruperto ób. y cf. 6 20 
Dánse ordenes. 
¿íj. Luna llena á las 9 y 19 min. de la no-
N ^ che en Libra Nubes aparato de lluvia 
1¡16;28 Dom. Pascua de Resurrección. saatos,6¡22 
Castor y Doroteo mrs. 
B. P- en san Agustín y Mínimos. 
;'30 29 Lun. s. Eustasio ab. y mr. 0/23 
Abrense los Tribunales 
|41 30 Márt. s. Juan Glimaco ab. y s Quirino 6¡Si 
mr. 
B. P. en el Cármen. 
44 10 50 31 Miér. santa Balbina vg. y mr. y san 
Amós profeta. Anima. 
FERIAS 1 Vargas, Miranda de Ebro y 
Santibañ'ez de Zarzaguda. Sol l'J Ifem-
bibre T Zamora. 13 Pon ferrad a. 19 Hon-
ttrain y Melgar de Fernamental. 20¡ 
Fuente Pelayo y Sanio Domingo do la 
Calzada 21 Cervera de Santibafieí, 28 







tn|h. « i . 
c 
A b r i l tiene 3 0 días. 
i N 
43 ¡ 11 53 

















h m h. tn. 
1 Juev s. Venancio ob. y mr. y la Im 
presión délas llogasde sacia Catalina 
de Sena. 
50 2 Vier. san Francisco do Paula fr. y 
santa María Egipciaca. 
3 Sáb. san Ulpiano y san Pancraoio 
mrs. y san Benito de Palermo cf. 
•Fh Cuarto menguante á las 8 y 34 mln. 
t M de la noche en Capricornio. Vario, 
M nubes. 
1 41 4 Dom. de Cuasimodo, s. Isidoro arz 
de Sevilla dr. 
8 Lun. ® l.a Anunciación de Nuestra 
Señora y Encarnación del Hijo de Dios 
S Vicente lerrer cf. y sta. Emilia vg 
y en Astorga se celebra d Santo Toribio 
de l.iébana, Patrón del Obispado. 
B. P. en san Juan de Dios y s. Agushn. 
Abrense las Velaciones. 
3 5 0 Márt. san Celestino papa y cf. 
3 39 i Miér. s. Ciríaco y s. Epifanio ob mrs 
10¡ 8Juev. s. Dionisio ob. y el beato JuhaB 
I de san Agujsün. 
39 9 Vier. sta. Casilda vg. y santa María 
i Cleofé. 
8 8 io Sáb. san Ecequiel profeta. 
5 32 11 Dom. sau León I papa y dr 
112 Lun. s. Victor y san Cenon mrs. 
5 59, fa Luna nueva á la 1 y 3i í e !ü 
\Wmadr. en Aries. Nubes ó 
| ¡13 Márt. san Hermenegildo Reyae s>e-
6 27; villa mr. , . . 
| l i Miér. san Tiburcio y san Valeriano 
G:o8! mis. . 
| 18 Juev. stas. Bosilisa y Anastasia már-
7 33' ti res. 
« i í4 16 Vier sanio Toribio de Liébana ob. y 
| | san'u.! agracia vg. y mr, 
ácanas 
6Í7 












• j I 
>16 9 O J7 Sáb, son Anicelo papa Y 'a beata" ' 
| j María Ana de Jesús vg. 
I Abs. gen. en la Merced 
SU 9 54 18 üom. 1¡ Patrocinio de san José, 
san Eleuierio ob. y mr. y san l»er-i 
fp.cio mr. de Córdoba. | 
>^13 10 Si'19 Lun. san Ueimógenes y s. Yioonlo 
i 10 i ' i ó v Miér. san Anselmo ob. y dr. 
8 * & 2» luev. s. Solero y s. Cayo papas y mrs 
T i 30 23 Vier. san Jorge mr, 
¿ BÓ'íi Sab. san Gregorio ob. y cf. y san Fi-
I del de Sigmiivngu mr. | 
Ub&tinencia sin ayuno en A«í!a y Zamora• 
por ¡er eisr, nomine/o. 
6 4 25 Dom. san Marcos Evangelista y san: 
j Amano ob. llotjaciones. 
2 T n,2C ¿un san C^eto y s.Marcelino papas. 
I !"jtTSi Luna llena á las 0 y 8 min. de la ma-
N ! ® i p » « » Escorpio, üenieiio, vientos-
1 8 28 zJ M irt- sío. Toril)¡o de Mogrojbejo arz. 
i '| de Lima, a. Anastasio papcTy s. Pedro 
I Armengol. 
50 l a ' a f i M i é r . san Prudencio ob. Palron ae 
1 I1 I l A í a c a . y s . V U l a l m r . 
W J W m l u e V san Pedro do Verona mr. 
157 K l o V i e r . s ' . a . Catalina di»Seno vg. y mr 











l T , 





Frrms 1 Sasamon. 3 al 1 - Bombibre 
, Mnnuvrio 5 Medina de Riosceo. 13 
i W n r r á d n V Cabezón de la Sal y 
K , de Liébana. ¿í l leal Valle de 
j w o a 25 Espinosa de ios Monteros 
y Torunzo. 28 Arrauro. 
SAbE. 
Sol; L uní 
h m. 1 
M a y o tiene 3 1 dias. PONESE. Sol. LUÍ. 
h m\h.». 





1 Sáb. s. Felipe y Saniingo npg. h 
2 Dom. sanAtanasio ob. y dr. y s. Se-,1 
gundo ob. y mr. pairon del obispado 
i(e Avila. i 
¿mu. por los difuntos í.0B mrs. delali- ¡ 
bertad españ. en Dladrid Fía. Nacional. 
a Lun. l a Invención de la sin. Cruz. 1 
Letanías. Abstinencia sin ayuno. 
^ Cuarto meng ála\y ll min dé la lar-
i I a 0 9 12 1 10 






de en Acuario. Buen tiempo, vientos 
4 Márt. santa Mónica viuda. Letanías. ¿ 3 12; 1, 
5 Miér. san Pió T papa y la Conversión *i H 0! 
de san Agustín. 
Letanías. Abstinencia sin ayuno. Ü J 
i 49 2 42 6 Juev. ® La Ascensión del Señor y san 3: 
Juan Ante-poH-Laiinam. , 1 I 
7 Vier. san Estanislao ob. y mr. ' « 
8 Sáh. La Ap. do s. Miguel Arcángel. ^ 1 
9 Dom. san Gregorio Nacianceiio ob. ^ 8 
i i y dr. y la traslación de san Nicolás de 
I 1 Bari nrz. de Mira. 1 ! I 
4 29 10 Lun. s. Antonino arz. de Florencia. 7 » 
4 59 11 Márt. s. Mamerto ob y el beato Fran- " 10 
j cisco de Gerónimo. 
¿fe Luna nueva d las 3 y .14 min.de la 
' larde en Tauro. Vano, nubes. 
5 33 12 Miér. san lo Domingode la Calzada cf- ' H 
Patrón del obispado de Calahorra. i 
C 12 13 Juev. san Pedro Regalado cf. Patrón 1 
de Val lado lid. J,,'™ 
fi 57 14 Vier. san (¡onifacio mr. 1 J,í 
7 49 15 Sáb. sau isidro Labrador, Pafron de 114 10 
j Madrid y san Torcuato ob. 
1 ! Vigilia con abstinencia de carne. 
Visita general de Cárceles. 
8 47 16 Dom. Pascua de Pentecostés ó teñid» 11511 47 
¡ del Espíritu Santo, san Juan Nepo 
| mu ceno mr. y san UbaWo o)>. 






















ÍI 'M 'H lun.san Pascual Bailón ct. 
10^18 Márt s- Félix deCantalicio cf. ysan 
10 5 J : i 8 ^ n c ¡ 0 m r / {. p. en ei cármen. 
Citarlo creciente á las tt y 10 min de 
¡a noche en Leo. Huen tiempo vientos 
1<1 Miér san Pedro Celestino papa y cf. 
IT y sania Pudenciana vg. Témpora 
I ' .ñoft ITIHY s- Bernardina de Sena. Anima, 
v v ' s r 1 1 " ' 0 
3 14 42 Sáb santa Rila de Casia viuda y 
I santas Quileria y Jubtavgs. y mrs, 
.trttwa. Témpora. Ordenes. 
Í'KP'Í"? Dom I. LA Santísima Trinidad y la 
I Aparicionde Santiago Apóstol. 
Abs. gen. en la Trinidad. 
T í i Lun. san itobustiano mr. y san Juan 
f Francisco Regis cf. 
7 16 25 Márt. san Gregorio T i l , san Urbano y 
' s!a. Maria Magdalena de Pazzis vg. 
J Luna llena á las 3 y 9 min.de la tar-de en Sagitario. Revuelto-
56 Miér. s. Felipe Neri cf. y la Invenc 
" de s. Ildefonso. 
27 Juev. $1 SS. Corpus Chrisli y san 
luán papa y mr. Procesion general, 
n 28 Yier. s Jusio cf. y san Germán ob. 
l l i 0 29 sáb san Maximino ob y cf. 
1 1 íákoDom II. s. Fernando Rey de España. 
1 í ! i i 81 Lun. si» . Petronila vg. 
1 i\,iv mr los que han mecido en la glo-
riosa lucha de la lib. contra ta Urania. 
l Miranda de Ebro, Villadiego, 
T mí ímadav Cacabeios. 3 a! 17 Bem-
M V l osocio. 5 Barco de Avila. 0 
bibre y cnfntibañez,Ledesma y Pe-
Cervera de f ^ 1 ,L indad-Rodrigo 
S^í i dLs 13 Ponferrada. 1« Pamplie-
L iftrantalapiedra. 19 Sanio Domingo 
S I - i V r W d a M Zamora y Alba de Tór-
n f e í 27 Cervera de Santibafíez. 28 
A r m u " y Benavente 30 Aranda de 


































h ttl i/i. m. 
J u n i o tiene 30 dias. PONESE. i Sol. Lun, 
!/i m h.m 
IM f |N 
«512 4Í 
í 25 
1 Márt san Segundo ob. y rar. Patrón,1 ¡30 ÍOjíí) 
de Avda. I I 
2 M¡ér. san Marcelino y s. Pedio mrs. 1)31,11 
y san Ju«M> de Griega cf. 
^ Cuarto mengúame á las 7 y 8 min 
31 12 
I , T 
1 32: 1 43 
M ¿Y de la mañana en Piscis. Nubes 
25 112 3 Juev. s. Isaac Mongeítnr. y santa Cío 
tilde reina. 
25 1,38 4 Vier El Santísimo Corazon de Jesús, 
san Francisco Caracoiolo fr. y sania 
Saturnina vg. y mr. 
i 5 SáB. san Bonifacio ob. y mr. 
23 2 31 f, Dom. III. san Sorberlo ob. y fr. 
4,23 2 511 1 Lun. san Pedro y cps. "mrs. 
4(23 3 31 8 Márl. san Salustiano cf. 
4 23 í 8¡ 9 Mier. s os, P i m o y Feliciano mrs. 
ti 4 51 10 Juev. stos. Críspulo y líeslituto mrs. 
y sla Margarita reina de Escocia. 
Yéilia V ayuno por sinodal en el arzo-
bispado de Burgos y obispado de San-
tander. 
^ Luna nueva á, las 3 y 30 min. de la 
™ mañana en Gemints. Revuelto vientos 
i 22 5 41H vier. s. Bernabé-apóstol, 
i,22j 6 38 ta Sab. s. Juan de Sahagun cf. Patrón 7 
M del Obispado de Salamanca. Fiesta en 
| 1 I I todo él, v s, ünofre Anacoreta, 
i 22; 7 42 13 Dom. IV san Antonio de Padua cf. 7 
í 22. 8.50.J5 Lun. san Basilio el Magno ob., dr. y i 
' \ I fr- Jubileo en san Basilio. 
4,22 10, 0 15 Márt. s'os. Vito, Modesto y sta. Gres- 7 38 11 51 
i 1 I ! cencía mrs. 
4 22 11 11 10 Miér. san Quirico y santa Julila mrs. 739 12 24 
I ' ! i y san Aureiiano ob. y cf. 
4 22 12 n Juev san Manuel y cps mrs y el 7 39 12 56 
i beato Pablo de Arezo cf. 
















37, 9 45 
38 10 32 
38 11 13 
1 40 18 Yier. sanios Marco, Marceliano, Ci-
t riaco y santa Paula mrs. 
3 4219 Sáb. stos. Gervasio y Protasio mrs. 
3 52 20 Dom Y. san Silverio papa y mr. y 
| j sania Floren l ina vg. 
5j 1!21 Lun. s Luis Gonzaga cf. y sanEu-
| I M sebio ob. „ , 
Sol en Cáncer. ESTIO, 
i 83 8 7 22 Márt. s. Paulino ob. y of. y s. Acacio 
I | j y 10000 cps. mrs. 
7 9 23 Miér. a. Juan presb. y mr, 
8: B 21 Juev. La Natividad de san Juan Bau-
tista. , . 
Luna llena a la 1 y 25mtn de la ma-
Qp drvgada en Capricornio. Vientos hú-
N medos. 
24 8 54 25 Yier. s. Guillermo, of. y s. E!ov ob. 
24 9 30 23 Sáb. santos Juan y Pablo hermanos 
y Pelayo mrs. 
Sí. 10 13 27 Dom. VI. san Zoilo y cps. mrs, 
K 10 45'28 Lun. san León TI papa y of. 
i i Vigilia cor, abstinencia de carne 
55 Jl'l4 5» Márt. ttot. Pedro y Pablo apottolet. 
28 11 40 30 Miér. La Conmemoraoion de san Pa 


















F E R I A S . 
3 Salas de los Infantes, hasta el 12 
Ponferrada y hasta el 17 Bembtbre 4 
Paienoia, 9 (antalapiedra. 10 Sotos 
Cueva. 12 VOlanueva del Campo 13 
Granja de la Moreruela y Fermoselle. 
17 Quarniio y Biotuerto. 20 Camargo, 14 
Moraleja del Vino y Avila hasta et 29. 
Si Segovia. Soria, León Cassrojeriz y Y i -
Halon, 25 Huerta de Rey. 27 Carrion de 
los C o n d e s y Potes. 28 Armuro MCagi-
gal de la Magdalena, Burgos y Villosiadaj 














h m h. m.i 
J a l l o tiene 31 días. PONESE.1 Sol.i'Lun 
Ih m\h. m 
M 
7 41 11 31 
7 40 12 30 
T. 
7 40 1 281 
7 40 2 28 
7 4» 3 30 
40 4 33 
7 39 3 37 
7 39 6 38 
7 38 7 35 
7 38 8 26 
7 37 9 12 
7 37 9 51 
7 36 10 27 
7 36 11 0 
7 35 11 31 
7 
1 










1 Juev. slos .Casto y Secundinomrs. 
-p. Cuarto menguante á las 12 y 32 min. 
& de la noche pn Aries-, Buen tiempo, 
calor. 
2 Vier. La Visitación de Nuestra Se-
ñora. 
3 Sáb. san Trifon y cps. mrs. 
4 Dom. VII. san Laureano arz. de Se-
villa mr. y el beato Gaspar Bono. 
8 Lun. santa Zoa mr. y san Miguel de 
ios Santos cr. 
¿fes. gen. en la Trinidad. 
6 Márt. santa Lucia vg. y mr. 
7 Miér. san Fermin ob. y mr., san 
Claudio mr., san Odón ob. y el 
Lorenzo de Brindis. 
9 Vier. san Cirilo ob. y mr. 
Luna nueva á la l y 14 min. dele 
™ larde en Cáncer. Neblinoso, calor. 
10 Sáb. santas Amalia, Itulina y 7 her-
manos mrs 
rónica de Julianis vg. 
12 Lun. san Juan Gualberto ab. y santa 
Marciana vg. y mr. 
13 Márt. san Añádelo papaymr . 
4 Miér. san Buenaventura obi¡ 
doctor. 
8 Juev. san Enrique Emperador 
Camilo de Lelis fr. 
6 Vier. El Triunfo de la Santa C 
Nuestra Señora del Cármen. 
B. P. en el Cármen. 
i*. Cuarto creciente á las 6 y 34 
~ T T 
138 1 43 
4 38 2 31 
1 
4 39 3¡5" 
4 40 4 59 
4 41 5; 57 
i 42 6:48 
17 Sáb. !san Alejo cf. 
18 Dora IX. sta. sinforosa y sus 7 hijos 
mrs., sania Marina vg. y mr. y s. Fe-
derico ob. y mr. T> „ ' 
19 Lun stas. Justa y Rufina Herma-
nas vgs. y mrs. y san Tícente de 
í íTMárYV Elias profeta, sta. Librada y 
sta. Margarita vgs. y mrs. 
t;¡3í.l« ^ 









n Juev- santa Maria Magdalena peni-
l e n l e - SolenLeo. 
CANICULA. 
33 23 Vier. san Apolinar ob. y mr. y san 
Liborioob. 
ti Luna llena á la 1 y 41 mm. de la 
£5 tarde en Acuario. Revuelto, vientos. 
Eclipse parcial de Luna invisible. 
13 24 Sáb. santa Cristina vg. y mr. y san 
Francisco Solano cf. 
Vigilia. 
45 25 Dom. I . Santiago Apóstol Patrón de 
1 España y san Cristóbal mr. 
9 15 26 Lun. sta. Ana madre de Nuestra Se-
I I ñora. 
o1 es 21 Márt. san Pantaleon mr. 
10 9 28 Miér san Víctor papa y cps. mrs. y 
| | san Inocencio papa y cf. 
in t i 29 luev santa Marta vg., san Pelix papa 
I y santosSimplicio, Faustino y Beatriz 
¡11 1 HrtTier san Abdon y san Senen mrs. 
11 cih san Ignacio de Loyola fr. 
L r u a r t o menguante á tas 4 y 53 min. 
S ) de la tarde en Tauro. Nubes, calor. 
F E R I A S . 
8 Almarza.l i sanMartin. 10 Tanguas. 
18 Santibanez y Anguiano. 25Navarre-
donda y Reinosa. 28 Cuicurnta de Rio-






















h m h. m. 
A g o s t o tiene 31 días. PONESE Sol.!Lun 
h m[h. m 
! |N 







5 5 9 10 
m 
1 Dom. XI. san Pedro ad-Yincula. 7 20 
2 Lun. Nuesira Señora de los An-¡719 
geles, s. Pedro ob. de Osma y s. Este 
ban papa y mr. 
Jubile$ de la Porciuncula 
3 Márt. La Invención de san Esteban 117 
proto-mártir. 
4 Mier. sto. Domingo de Guzman cf. y 7 10 4¡2I 
fr. t : 
5 Juev. Nuestra Señora de las Nieves. 7 15! 5'20 
6 Viór. La Transfiguración del Señor, 7 14¡ 614 
titular de la santa iglesia Catedral de ] 
Avila, y sioS. Justo y Pastor mrs. i j 
7 Sáb. san Cayetano fr., san Alberto,7 12 
de Sicilia cf. y san Mamés mr 
Luna nueva á las 9 y y 5*¡ min. de la 
noche en Leo Vientos secos y calor, j 
Eclipse total de Sol invisible. 
8 Dom. XII. s Ciriaco y cps. mrs. 7 11 
9 Lun. san Román mr. 7 10 
10 Márt san Lorenzo mr. español. ¡7 9 
4í>s. gen. en la Merced. . I | 
11 Miér. san Tiburoio y santa Susana 7¡ 7 9.33 
mrs. 
3 10 2312 iuev. santa Clara vg, y fra. 7 
4 11 31 13 Yier. stos. Casianoob. é Hipólito mrs . 7 
5 12 43 14 Sáb. san Ensebio cf. ¡7 
Vicfilia con abstinencia de carne ! 
Cuarto creciente á las 12 y t7 minutos 
del día en Escorpio. Rúen tiempo. i 
1 50 15j>om XIU. La Asunción de Ntra. Se- 1 1 11 SSi 
ñora. ¡ | , 
! I I B.P en san Agustín v Minitnos. I I | í I 
7¡ 2 5316 Lun, santos Roque Patrón de ¡llana 7, 0 12 39¡ 
1 i v Jacinto cfs. I ' 1 I 
9 3 52 17 Márt. san Pablo y sta. Juliana her- 6 59¡ i 
¡ f i manos mrs. y santa Emilia vg ! I ¡ M¡ 
10; 4 44,18 Miér. s. Agnpíto mr., sta Elena Em-6 57 1 28 




6 10 5 
5 10 3!) 







l l i 5 31 19 Juev. san Luis oh. y s. Magín mr. 6'86 
12 6 11 20 Vier. san Bernardo ab. dr. y fr. y san « Sí 
Samuel profeta. 
13 6 4(5 21 Sáb. sta. Basa y sus tres bijos mrs.'6,151 
y sla. Juana Francisca Fremiot viuda. | 
7 i-r 22 Dom. XIV. san Joaquín, Padre de 6 51 
Nuestra Señora, sanios Sínforiano,1 
Fabriciano, Hipólilo y Timoleu mrs, i 
Luna llenaá las 4 y 10 min. de lama-
CWnana en Acuario. Remetió, vientos. 
7 46 23 Lun. san Felipe fenic io cf. o 49 
I Sol en Yira o. 
1 16 8 12 2Í Márt san Barlolomó Apóstol. C 48 
' 8 37 25 Miér. s. Luis Rey do Francia. S. Ginés o 46 
i <]o Arlós mr, y s Julián mr. de Siria. | I 
fl 3 26 Juev. san Ceferino papa y mr. « 5f, 9 
¿ on 27 Vier san Rufo ob. v mr., san José de e 43 10 
| I Calasanz fr. y la Transverberaban i ¡ 
del corazon de santa Teresa de Jesús ; ' 
s 20110 0 28 Sáb. s. Agustín ob,, dr. y fr. «41 11 
n 2i io 33 29 Dom. XV El Sagrado Co,ra/.on de Ma- (j 40 12 
I I ría y la Degollación de san Juan , ¡ 
Bautista. B. P. en san Agustín. 1 ! | 
k 22 11 11 30 Lun. sta, Rosa dtó Lima vg v la Fes- 6 38 1 
tividad de ios sanios Hemelerio y: 
(¡elédonio mrs. patronos del Obispado, 
de Santander. 
zpx cuarto menguante Alasl y í5 min. de¡ 
JsJ) la mañana en üéminis. Vario, l íe/¿ios 
seeos. ! 
23 11 57 3lMái't, s. Ramón Nonnato cf. y la Tras - o,36 
lacion de san Hemelerio y Celedonio 
mis. patronos del'Obispado de Calahor-
ra v los santos Vicente, Sabina y 
Cr'isíeta mrs. de Avila y sus Patronos. 
Abs. nen. en la Merced. 
FURIAS. 10 La r e d o . 13 a I 22 A u s e j o . 14 
Cebroros. 18 Ccrbera de Santibafiez, san 
¡Andrés do Lnena y Ylligudino. 24 Asio í -
lga, Aldeadáviia, Cacabelos, Toro. Pie-
¡drahita y sai) Felice de Yuelna. 28 To-











S e t i e m b r e tiene 30 dias. 
PONESE 
Sol Lun 
h m h. m 
























1 Miér.Jsan Gil abad,los santos 12lier-,6 34 
manos mrs. y santos Vicente y Letoj 
mrs? de Toledo, I 
2Juev. s. Antolin mr. Patrón de Pal en- 0 33 
cía, Medina del Campo y su Abadía, y j 
s, Esteban Rev de Hungría. 
SALE LA CANICULA. | 
3 Yier. s Ladislao Rey y san Sandalio 0 
mr. de Córdoba. j . 
4 Sáb. sanias Cándida viuda, Rosa de 6 30 
Viierbo y Rosalia. B. P. en san Agustín! 
5 Dom XV] s Lorenzo Justiniano ob.jG 
sta. Obdulia vg. y mr. y la traslación 
de san Julián ob. de Cuenca. 





0'2G! 0 Bf 
0 
6 23 
¿as Luna nueva á las 5 y 53 min. de la 
W mañana en Virgo. Revuelto, lluvias 
7 Mári. sania Regina vg. y mr. 
Abstinencia por devocion y ayuno por st 
nodal en los obispados de Santander y 
Avila y en el arzobispado de Burgos. 
8 Miér>¿ La Natividad de Nuestra Se-
ñora y s. Adrián mr. . > 
9 Juev. san Gorgonio mr. y santa Mana r, ai, 
de la Cabeza , 1 
10 Yier. s. Nicolás de Tolentino ermit. ]C 19 
11 Sáb. s. Proto y s. Jacinto ber, mrs.¡6 17 
12 Dom. XVII. El Dulce Nombre de 0 K> 
María y san Leoncio y cps. mrs. 
Cuarto creciente á las 3 y 10 min, de 
la noche en Sagitario. Buen tiempo. 
13 Lun. san Felipe y cps. mrs. 
14 Márt. La Exaltación de ia Sta. Cruz. 
!5 Miér. san Nicomedes mr. Témpora. 
16 Juev. s Rogelio mr. de Granada, san G. 8¡ 
Cornelio papa y san Cipriano ob. mrs | | I 
17 Yier Las llagas de san Francisco de 71 































5 20 18 Sáb sto. Tomás de Yillanueva arz.,6 
| de Valencia cf. Témpora. Ordenes.< 
5 49 19 Dom. XVllf. Los Dolores gloriosos 0 
de Nuestra Señora y san Genaro ob. 
y cps. mrs. 
0 15 20 Lun. s, Eustaquio y cps. mrs 
" Abstinencia por volo en Valladolid. 
^ mna llena á las 8 y 27 min de la\ 
® noche en Piscis. Revuelto, vientos. I 
6 41'21 Márt san Mateo Apóstol Evangelista 6 
7, 7,22 Miér. san Mauricio y cps mrs. ,5 
N Soten Libra. OLÜbO ' 
7 33 23 Juev. s. Lino papa y mr. ys la . Te-¡5 
I | cía vg. y mr. 1 
8 1'24 Vier Nira. Sra. de las Mercedes. 5 
¡ I Abs. gen. en la Merced. 
8 31 25 Sáb, san Lope ob. y Cf. |]( 
9 8 20 Dom. XIX. s. Cipriano y sla. Justina í> 
9 Hi» ^7 Lun. stos. Cosme y Damián mrs. ,5 
10 39 ^8 Márt. san Wenceslao mr. sania Etis-5 
" toquia vg. y el beato Simón de Rojas. 
cuarto menguan le á las 8 y r>6 mire. 
jj) de ta noche en Cáncer. Buen tiempo I 
11 35 29 Miér. La Dedicación do s. Miguel Ar- 5 
i ¡ cángel B P- en los Mínimos. I 
12 39 30 luev. s. Gerónimodr. y fr. y sla, Soria 5 
' FERIAS 1 Penagos, Soria y Villarcafo. 
<d patencia 0 Ampudia. 8 BaLtanás, Haro, 
fervera de Sautibañez, basta el 14 Sala-
manca, Hasta el 18 Aranda de Duero, Pe-
ni el V Molledo 9 Avila. 10 Paredes 
de Nava 11 Dueñas. 12 Freschiüa, 14 
As udiüo, Losado, Segovia y Villanu_e-
va riel Campo 15 Casarrubias, Omouo 
y V i No f ran cade la Sierra 16 Logroño. 
18 Medina de Rioseco. 20 Alba de Tor-
mes y hasta el 29 Valladolid. 21 Pam-
DUega Carrion dé los Condes, Reinosa 
v Vallé de Penagos. 41 Montorio y Tras-
m i e r a ^5 Arnedo, Ruante, Valle d e Vuel-
na y fiejar. 26 Barcena de pie de Concha 
27 Cervera del Rio Alliama. 29 Najera, 
Vi 11 asarra ci no^ Saldaña_yCacabolos. 
M 
3 9 
6 1 , 5 6 
6 4 
7 
50 8 0 
I 








44 2 41 
SALE. I 
Sol. Lun. 
li m h.m.í 
O c t u b r e tiene 3 1 (lias. 
PONESE. 
¡ Sol.! Lun. 




„ 54 6 15 
1 Vier. san Remigio ob. ;¡ 
148 2 Sáb san Salurio, patrón de Soria y .> 41) 
« m ' l ^ a . Señora del no.arto.Vs® 
s Cánd'do mr. y s. Gerardo ab. . 
Jubileo del santo Rosario. ! i 
4 Lun san Francisco do Asís, fr. ;¡ ; ' 
;; M-irt san Froilan ob. patrón de león, o .15 
san Ablano oh. y cf., patrón del Obis-
pado de Zamora y san Placido y cp». 
^[una nueva á las 2 y f> min. de la 
W larde en Libra, Lluvias o revuelto. r 
O Miér. san Bruno cr. y fr. 
7 Juev. san Marcos papa y cr. y san <> 3Í 
Sergio y cps mrs. , ..' 
S'8l! 8 Vier. santa Brígida viuda. [•> 
6 i i o 1(21 9 Sáb. san Dionisio Areopagita o b . y ^ K j ®¡*J 
111,37 10CDom"xXI. san Francisco de Gorja y 
í ¡ san Luis Deliran cfs. 
8 12 37 11 Lun. san Fermín ob. y cr. y sari 
T.1 Nicasio ob. y mr, ^^  . ' 
129 12 Man. Ntra. Señora del Pilar do Za-
' ragoz a, san tos Félix y Cipriano m rs. 
y san Serafín cf. ' . 
J. cuarto creciente á las 9 y 49 muí. de la 
• i íit mañana en Capricornio. Neblinoso. 
2 12 13 M er. san Eduardo rey y cr. y san D zi i -
Fauát'o mr. L ' » f t 
2 50 14 Juev. san Calixto papa y mr. 5 2» 
3 23 15 Vier. sania Teresa de Jesús vg. y fr. 5 Id 1 
Coiu,mirona de las hispanas, natural y pa-
trona de Avila, como también de la villa 
de Alba. i.p. en el Carmen. 




f> 3 i 
7 
7 'ffi 
; 21 9 n 
1 I 
: 23 10 9 
I I 
II 5 
o <>i> jo u a « " i " j . . . • 






4 45 18 Lun. san Lucas Evangelista. 
!¡ 11 19 Márt. san Pedro de Alcántara c f .y fr. 
5 30 20 Miér. san Juan Cancio presb. y cf. y 
sania Irene vg. v mr. 
Luna llena á la 1 y 44 min. de la 
Qt' tarde en Aries. Nubes. 
6 20 6 4 21 Juev. sania Ursula y llOOO vgs. mrs. 
i N y sab Hilarión abad. . 
0 21 6 34 2" Vier sla, Mari a Salomé viuda. 
G'l* 1 8 23 Sáb san Pedro Pascual ob. y mr. y 
i I san Jtum Capistrano cf. 
Sol en Escorpio. 
0 23 7 48 24 Dom. XXlil. san Rafael Arcángel. 
j n. p. en san Juan de Dios. 
0 21 8 34 25 Lun. san Crisanto. santa Daría, san-
' " tos Crlspin y (¡rispiníano mrs., san 
Frutos cf., patrón de Segovia, y la De-
dicación de ia sta. Iglesia Catedral 
de Toledo. 
C id' 9 215 Márt. s. Evaristo papa y mr. 
ti 21 10 20 21 Miér. Los santos Vicente, Sabina y 
i | ¡ f Cris lela mrs. de Avila. 
(1 28 11 31 28 Juev. san Simón y san Judas Tadeo 
1 ~ apóstoles. 
«pj. Cuarto menguante á las 8 y 21 min.de 
. SJ) ¡a mañana en Leo. Neliul so. 
0 29 12 40 Vier san Narciso ob 
0 31 39 Sáb. san Claudio y cps mrs. 
1 j i M Vif/JMa 
0 32 1 53 31 Dom XXIV. san Quintín mr. y santa 
[ Lweila vg. 
(¡•['MAS 3 Huerta de Rey."4 Rarpo de 
¡Avila v'fiasta el 12 Val e de Riocin. 9 
Sasamon 1 i san Felice de Vuelna. n 
!Guarnido, 18 Cea, Sant baiíez y Villadie-
go n Mofear de I-ernamenIni y Camón 
de los Condes 26 Salas de los Intentes. 
28 Saliagun, Valle de Mena,VilladeCar-























1 Lun. gB La Fiesta de todos ¡os Santos. }í 54 
2 Márt. La Conmemoracion de los líeles.4¡53 
diíunlos y santa Eusloquia vg. y mr. 
Jubileo en todas las Parroquias. | | 
36 5 38 3 Miér. s. Valentín presbítero y mr. y 4 51 
¡ los Innumerables mrs. do Zaragoza. 
• rgk Luna nueva á las 11 y 22 min. de la 
W noche en Escorpio. Lluvias. 
37 6 51 4 Juev. s. Carlos Borromeo ob. y c f .y 
i sania Modesla vg. 
8 8 5 Vier.. s. Zacarías Profeta y sta. Isa-
¡ bel Padres del Bautista. 
0 39 9 19 6 Sáb. san Severo ob. y mr. y s. Leo-
| ¡ ¡ nardo ab. y of. 
0 41 10 23 7 Dom. XXV. san Amonio y cps. mrs. 
I i j y san Florencio ob. y cf. 
42 11 20 8 Lun. san Severiano y cps. mrs. 
6 43 14 9 9 Márt. santos Solero y Teodoro mrs. 
6 44 12 51 10 Miér. san Andrés Avelino cr. 
6 46 1 26 11 Juev. san Martin ob. y cf. 
€ Cuarto creciente d las 2 y 42 min. de la madrugada en Acuario. Escarchas, 
T.l hielos.' 
0 47 1 50 12 Vier san Diego de Alcalá cf., san Mi 
| Han abad y san Martin papa y mr. 
48 2 24 13 Sáb. s. Eugenio III arz. de Toledo, 
i | s Estanislao de Koska y s: Ilomobono 
49 2 50 14 Dom. XXVI. El Patrocinio de Nuestra i 
Señora, san Serapio mr. y san Lo-
renzo ob. 
Ind. píen, oyendo la misa Mayor. 
Abs. gen. en la Merced. 
6 51 3 15 15 Lun. san Eugenio I. Palron de To-
\ ledo y su Arzobispado y san Leopoldo 
6 52 3 40 16 Márt. san Rulino y cps. mrs. 
¡6 53 4 117 Miér. santa Gertrudis la Magna vg. y 
¡ slos. Aciscloy Victoriahrs. mrs. 
¡6¡54 i 36'18 Juev. a. Máximo eb. y san Román mr. 
PONESE 
Sól.lLun 


















4 i 37 
4 36 
12 50 
56 5 9 13 Vier. santa Isabel Reina de Hungría. 
viuda. 
¿a, Luna llena álasly 4 min. de la ma-
w ñaña en Tauro. Buen tiempo. 
M 7 5 47 20 Sab. san Félix de Yaloix cf y fr. 
i Ni Abs. gen. en la Trinidad. 
6fi8 6 30121 Dom. XXVI!. La Presentación de 
j Nuestra Señora y stos. Rufo y Este-I 
' ban mrs. 
¡6 59 7 22 22 Lun. santa Cecilia vg. y mr. 
> ) Sol en Sagitario. 
7 1 8 19 23 Márt. san Clemente papa y mr. 
7: 2 9 22 24 Miér. son Juan de la Cruz cf., san 
. . , CrisógoTio mr. y santa Flora vg. y mr.: 
T 3 10 29 25 Juev. sta. Catalina de Sena vg, y mr. 
, , | Abs. gen. en la Trinidad y Merced. < 
" 4 11 29 26 Vier. Los Desposorios de Nuestra Se-
fiora y s Pedro Alejandrino ob. y mr. 
Cuarto menguante á las 6 y 1 min. 
S¿) de la larde en V'trjo. Lluvias, nieves 
ó vientos. 
5 12 50 ¡27 Sáb. s. Facundo y s. Primitivo mrs. 
I Cierran se las Velaciones. 
1. 6! I ¡28 Dom. 1 de Adviento, san Gregorio III 
- i » . papa y cf. 
7 " 2 1129 Lun. s. Saturnino ob. y mr. 
7 3 15 30 Márt. san Andrés Apóstol y sta. Jus-
tina vg. y mr. 
FERIAS , 
1 Potes, Pifia de Campo, León, Miran-
da de Ebro y Fuente del Saúco. 3 Bargas 
10 san Esteban, Marcilla y Cerbera de 
Sanlibaílez. 19 Valdeporres. 22 Camargo. 
25 Onioria del Pinar y Caatrojeriz. 26 
Mahamud. 30 León y Ciudad-Rodrigo 


















4 29; 2 55 
SALE. 
Sol.¡Lun. 
h mlh m._ 
! i M 
il 1» 4 48 
T 1 1 6 42 
D i c i e m b r e tiene 31 dias. I s S f S n 






i i ! 
"3 15,10, 0 
í 1610 46 
" ! t 
n íi as 
h 18 11 58 
í Miér. sta. Natalia viuda. 
2 Juév. sta. Bibiana vg y mr., s. Pedro 
Grisólogo ob. y dr. y santa lihsa. 
3 Vier. san Francisco Javífir ef-, san 
Claudio v santa Hilaria mrs. Vigilia 
tí* Luna nueva á las 10 y 28 min. de la 
W mañana en Sagitario tíucn tiempo 
h'^os. „ . ... 
4 Sáb. santa Bárbara vg. y mr Vigilia 
5 Dom.. // de Adviento, san Sabas ab 
y s. Anastasio rar. 
6 Lun. san Nicolás de Barí arz. de 
Mira cf. . 
7 Márt san Ambrosio ob. y dr. 
Abstinencia sin ayuno. 
8 Miér La Purísima concepción de Núes 
ira Señora, Patrona de España y desús 
Indias Jubileo en las Iglesias de la Ad-
vocación de Nlra. Sra. U p. én san Juan de Dios. 









28 10 38 
~ Ib 1 2 21 10 Vier. Nuestra Señora de Loreto. san 
Melquíades papa y santa Eulalia ae 
Mórula vg, y mr. J' í ' ,ÍLa",.„ 
^ Cuarto creciente a las 10 y ;í8 min ae 
san 4 28 11 




t l 2<í 
ta noche en Piscis. Chubascos, nieves 
ó tormentoso. , T7. ... 
11 Sáb. san Dámaso papa >;cf T igilia .,2812 
Í18Í® Dom 111 ile Adviento. JLa Aparición ¡i128 
i i "de Nuestra Señora de Guadalupe de 
T.! Méjico y san Donato y cps. rara H 
1 43 13 Lun. santa Lucia vg. y mr. y el beatos, zs 
i i Juan de Marinonio cf. .J ,Uo 
2, 9 14 Márt. san Nicasio ob. y san Arsenio.4i¿8 
| mrs . 
2 31,15 Miér. san Ensebio ob. y mr. 
Témpora. 

















i ¡ 29 
.•J' " " ' \ 
3 4317 Yier. s. Lázaro ob ymr, y s Franco 4 20 
I de Sena cf Vigilia. 1 Témpora, i 
4125 18 Sáb". Ntra. Sra. de la O. 1 
Vigilia. Témpora. Ordenes, 
¿aluna llena á las 11 y 37min .de la 
® noche en Géminis, Escarchas, [nos y 
5 1 5 10 Dom! IV de Adviento, san Nemes io í|3° 
e i í l ' l oTnn. sto. Domingo de Silos ab. y oí. i í|0 
7 14 21 Márl. sanio Tomás Apóstol 
Sol en r afir i comió. 
INVIERNO. 
21 22 Miér. s. Demetrio mr. 
9 30 23 Juev. santa Victoria vg y mr. 
10 40 25. Vier. S;tn Gregorio presb. y mr. 
Vigilia con anslimm ia de Carne. 
Visita general de cárceles. 
i tierranse los Tribunales. 
11 5L25 Sáb. >H ta Nhlividadde ¿Vuestro Señor 
1 Jesucristo y sania Anas'aáia mr. 
¡B. P. en san Agustín, san Juan de Dios y 
i Mínimos. 
>0 Dom. san Esteban Proto-marlir. 
¡i. P en el Cármen. 
Cuarto menguante á tas 9 y 20 min. 
de la madrugada en Libra. Escar-




4 32 lfl ¡47 
4 33 ,11 22 
4 33 11 
u u/tua, ¡i iw, , .. , 
2 27 Lun. s. Juan Apóslol y Evangelista. 




4 35 12 58 
«113 ?¿ Márl. Los Sa'iiíos Inocentes tura. 4 35 I 30 
3;24 29 Miór. sanio Tomás Cantuariense ob. <yO 2 5 
4 3C'3eY|uev La Traslación de Santiago Após-;4 37i 2 45 
i l" tol y san Sabino ob. ymr . 
B 45 31 Yier san Silvestre papa y cf. 
Fetiias. 
8 Berlanga de Duero' y Villa de Caries 
hasta el 13. 31 Santibafiez hasta el 7 de 
Enero siguiente. 
438 3 30 
NOTAS. 
1 * Por concesion Apostólica dada en Roma el dia 13 
de Agosto de 1858, por N. S. P. Pió IX, que actualmente 
gobierna la Iglesia, se dignó su Santidad prorogar por el 
t é r m i n o de ocho años, que principiaron á contarse des-
de la predicación correspondiente al de 1861, ei pnvi te-
ai o anteriormente concedido para que todos los fieles 
estantes y habitantes en el territorio español, inclusos 
los dominios de América, puedan comer carnes saluda-
bles feuardaudo la forma del ayuno) en los días de Lúa-
resma y en los de Vigilia y Abstinencia que ocurran en 
el discurso del año, á escepciou del Miércoles de Leniza, 
de los Viernes de Cuaresma, del Miércoles, Jueves, Vier-
nes v Sábado de la Semana Santa ó Mayor, d » toda esta 
misma semana í'menos el Domingo de Ramos) con res-
pecto á los eclesiásticos, y finalmente déla Vigi ia de la 
Natividad de N. S. Jesucristo, de Pentecostes, de la Asun-
ción déla Beatísima Virgen María y de los Bienaventura-
dos Apóstoles S. Pedro y S. Pablo; advirtiendo que para 
usar de este privilegio es necesario tener, ademas tie la 
Bula de la Santa Cruzada el indulto Apostólico para el 
«so de carnes, de la limosna ó estipendio que a la cate-
goría v utilidades de cada cual corresponda, según y co-
mo Se previene por el Bramo. Sr. Cardenal Arzobispo de 
Toledo Comisario general de Cruzada, en su edicto sobre 
el particular. 
2 » Las fiestas de precepto van seflatadas con «na ® 
y letra bastardilla excepto los Domingos; los días en que 
se saca Anima del Purgatorio van indicados asi Anima. 
3 a las letras M T. v Ñ . que se hallan en las columnas 
después de las horas y" minutos á que sale y se pone la 
Luna son las iniciales délas voces manana o madruga-
da, tarde y noche que con ellas f-espectivamente se quie-
ren signitiear; en la inteligencia que cada una de estas 
califica la hora á que vá unida y todas las siguientes 
hasta que se encuentra otra. No debe estraharse que al-
gunos dias deje de salir ó ponerse la Luna, pues este fe-
nómeno es debido á su retardo diario. 
noee r po r e l e x t e r i o r de las p e r s o n a s l a s d i f e -
r en tes c a t ego r í a s á q u e p e r t e n e c e n . V e r á s s im-
p l e s mod i s t a s vest i r idént icos t r a j e s que las 
mas e n c o p e t a d a s y a r i s t o c r á t i c a s s e ñ o r a s ; la 
donce l l a d e l a b o r qu i e r e b r i l l a r como su ama ; e l 
t r a b a j a d o r , e ! a r t e s a n o , el c r i a d o , t o d o s c o n s u -
men en vest i r el p r o d u c t o de su t r a b a j o , d e sus 
j o r n a l e s y de sus salarios. M e j o r des t ino t uv i e -
r an l as p r u d e n t e s e c o n o m í a s de todos , i m p o n i é n -
do l a s en una Ca ja de a h o r r o s , inst i tución la m a s 
bené f i ca ent re todas , p u e s q u e su e x c l u s i v o o b -
j e t o se dest ina á recibir en un fondo conmn las 
mas pequeñas economías de las clases laboriosas, 
para poder utilizarlas reunidas y acrecerlas con 
los intereses consiguientes. 
L o s q u e esto no hacen , no so lo o b r a n cont ra 
sus i n t e r e s e s , s ino también contra sus m i s m o s 
g o c e s , y l a b r a n l a s c a d e n a s q u e les o p r i m e n . 
L a m u j e r t o t a lmente e n t r e g a d a a l l u j o y A la 
m o d a , de n ingún m o d o p u e d e l l e v a r l o s m i s m o s 
v e s t i d o s y a d o r n o s , l u e g o q u e el ú l t imo mútnero 
de la Revista de modas l a s ha d a d o ya p o r c a d u -
cas y r e e m p l a z a d o p o r o t ra s n u e v a s . 
Si es de una f o r tuna mód i ca la p e r s o n a d e 
qu ien se trata , ó ha de a r r u i n a r s e con las m o d a s 
y el l u j o , ó bien ha de p r i v a r s e d e l a s d i v e r s i o -
nes en q u e p u e d a h a b e r c o m p e t e n c i a . 
S i son s o l t e r a s es tas p e r s o n a s , s e g u r a m e n t e 
q u e apa r tan los nov io s en vez d e l l a m a r l o s ; y si 
c o m p r e n d i e s e n sus v e r d a d e r o s i n t e r e s e s , sin 
nece s i dad de mi p r e d i c a c i ó n , há t i empo hab r í an 
vue l to á la an t i gua y ya o l v i d a d a senc i l l e z de 
sus t ra jes y p r end ido s ; p o r q u e eeas c o s t o s a s s e -
das , e s a s r i cas c intas , e s a p r o fu s i on de e n c a j e s , 
d e flores, de b e l l o t a s , de p l u m a s y de g a r a m -
ba inas q u e s e r p e n t e a n , q u e c u e l g a n , qne flotan 
y q u e se con funden en i ne s t r i c ab l e l abe r in to , l a s 
o f u s can mas b ien q u e las a d o r n a n , las a b i s m a n 
mas b ien q u e l a s e m b e l l e c e n . 
¿Y no r e f l e x i o n a n , c o m o q u e d a d i c h o , q u e el 
lu jo a l e j a los p r e t end i en t e s , y que no hay amor 
q u e resista ante la p e r spec t i v a de tanta mod is ta , 
d e tantos a l m a c e n e s , de tantas c o s t o s a s ba r a t i -
jas? T o r n e , pues , el b e l l o s e x o á a q u e l l a s e n c i -
l lez q u e tan b ien rea l za las g r a c i a s de la j u v e n -
tud y l o s e n c a n t o s d e l a h e r m o s u r a , e l l a s g o z a b a n 
mucho mas q u é a h o r a y pa r ec í an m e j o r . 
ü m p l e e en b u e n h o r a el r íen p a r t e de su s 
b ienes en e so q u e se l l a m a l u j o , toda vez q u e 
hay indust r i as que con el l u j o v i v en , y f oménte -
las con su d i n e r o ; t e n g a c a r r u a j e s y c a b a l l o s , y 
a d o r n e su casa con a l f o m b r a s , p in turas y sun-
tuosos mueb l e s ; p e r o el que no posee e s o s b i e -
nes de f o r tuna , conténtese con lo que le cupo en 
pa r t i c ipac ión , y vista s egún lo permitan sus m e -
d i o s , y no p a r e c e r á mal que su m u j e r y sus h i j a s 
se p r e s e n t e n cual c u m p l e á su po s i c i on soc i a l . 
En una p a l a b r a , p ó n g a s e cada cua l en su lu-
g a r , q u e es d o n d e c a d a cual está b i en . Este es el 
med io mas eficaz cont ra los m a l e s del l u j o . 
